















és  ausztrál  kísérletek).  Hazánkban  is  folynak  néhány  éve  az  adaptív  stratégiahasználattal 
kapcsolatos kutatások (pl. Csíkos, 2011, 2012). 
Előadásom célja a szorzással kapcsolatos empirikus kutatások eredményeinek összefog‐









tanulási  zavarral  rendelkező és a  tehetséges gyerekek  stratégiahasználata  (Thomas, 2002) 
eltérő  jellegzetességeket  mutat,  függ  a  szituációtól,  a  feladat  és  az  egyén  jellemzőitől 
(Siegler, 2003, 2005, 2007). Az életünk során alkalmazott stratégiák folyamatosan fejlődnek, 
egyesek  eltűnnek,  új  stratégiákat  fejlesztünk  ki  (Torbeyns,  De  Smedt,  Ghesquiére  és 






Harries,  Higgins  és  Suggate,  2008;  Imbo  és  Vandierendonk,  2008;  Lo,  Grant  és  Flowers, 
2008; Mulligan  és Michelmore,  2009;  Threlfall,  2009;  Robinson  és  Le  Fevre,  2011; Greer, 
2011). 
